




DTM 271 - trmu Statistik Ases
[Masa: 3 Jam]
Jawab SEMUA EMPAT soalan. Soalan-soalan mesti dijawab di dalam Bahasa Malaysia. Sifir-sifir
yang diperlukan dilampirkan bersama-sama kertas soalan.
l. (a) Bezakan di antara
(D data sekunder dan data primer
(iD statistik berperihalan dan statistik berpentaabiran.
(b) Jadual berikut menunjukkan mas& yang diarrbil oleh pelajar-pelajar untuk menyelesaikan













Jika min ialah 31.5
(D cad Y.
(ii) Sekiranya setiap cerapan digandakan sebanyak h apakah nilai min yang baru?
(iii) Cari nilai median dan julat peperseratus.
Ulaskan jawapan anda berdasarkan jadual di atas.
(iv) Nyatakan nilai petunjuk kelas mod.
(v) Jika3V/o daripada pelajar-pelajar dapat menyelesaikan kerja rumah lebih daripada N
masa, anggarkan N.
(vl) Berapakah bilangan pelajar yang mengambil masa untuk menyelesaikan kerja rumafr




(c) Jadual berikut adalah peratusan yang terdiri daripada beberapa bahagian rumput yang


























(i) llamerkan dnta di atas dalam satu carta yang sesuai.
(ii) Nyatakan dua ciri bagi carta yang telah anda gunakan di bahagian (i).
(ro0/I0o)
2, (a) Sebilangan daripada pelajar-pelajar berpendapat bahawa harga sesuatu buku rujukan
bergantung kepada tebal bUku tersebut. Mereka telah memilih secara rawak enam buah
buku yang berkulit keras dengan saiz yang sama. Harga dan tebal buku adalah seperti
berikut:
X (Tebal. sm I 2 0.5 1.3 2.7 1.7
Y (Harea- RM) 9 15 7 6 t7 10
(i) Cari persamaan garis regresi Y terhadap X dengan cara kaedah kuasa dua terkecil.
(ii) Beri ulasan ringkas mengenai nilai pekali regresi.
(iii) Sekiranya tebal buku ialah 2.75 sm,, anggarkan harga buku rujukan yang harus
dibayar.
(iv) Oari pekali korelasi hasildarab momen.
(v) Cari 12. Ulaskan jawapan anda.
(i) Buktikan bahawa garis regrasi kuasa dua terkecil Y terhadap X melalui titik (X,Y).
(ii) Nyatakan perbezaan di antara korelasi dan regresi.
Enam jenis coktat yang dilambangkan oleh A"B,C,D,E,F; dipangkatkan mengikut rasa
menurut susunan berikut (yang paling sedap dahulu): F,C,AD,B,E. Pemangkatan
mengikut harga (yang paling mahal dahulu) adalah C,F,B,A"E,D.






3' (a) Dalam setiaq pusingan bagi permainan yang tertentu, pemain A boleh mendapat mata l, 2dan 3 sahaja. Jadual di bawah menunjukkan m-ata yang diperolehi di mana dua
kebarangkalian masing-masingnya dipungut oatatn satu pusinga-n.







Sekiranya pemain A selesai bermain dalam 2 pusingan" maka dengan menggunakan
gambarajah pohon atau cara lain, cari kebarangkalian bahawa dalam 2 fusingan pemain n
mendapat:
(ii) 4 mata
(iiD jumlah mata ganjil.
(b) X adalah pembolchubah rawak di mana X-B(rLp) dan E(X) = 2.4, Var (X) = l.6g
Cari nilai n dan p, serta p(X = 2).
(c) Bilangan kereta yang tiba di stesen minyak adalah pada purata 30 bagi setiap jam.
Cari kebarangkalian bahawa
(i) tiada kereta yang tiba dalam jarak masa 5 minit yang tertentu.
(ii) sekurang-kurangnya 2 kereta yang tiba dalam jarak masa l0 minit.
(d) Masa putaran sesuatu jenis pita diiklankan sebagai 48 minit. Jika masa putaran pita-pitajenis ini ditaburkan secara Normal dengan min 42 minit dan varians 12.25 minit, cari
(D peratus bilangan pita yang masa putarannya adalah kurang daripada masa yang
diiklankan.







4. (a) (i) Nyatakan 2 kegunaan carta kawalan.
(ii) Bezakan di antara data pembolehubah dan data attribut dari segi kawalan mutu.
(b) Seratus cop perniagaan pada barang diperiksa setiap hari untuk ketidaksesuaian
permukaannya. Keputusan untuk 20 hari yang lepas adalah seperti berikut:
3,5,4,12,3,2,8, 8, 12, 6
8, 3, 8, 13, 10, 7,3,6, tO,9
Binakan carta untuk bilangan yang cacat'
(c) Berikut adalah data daripada lebihan yang keseribu dalam inci pada panjang dari bahagian
keluaran sebuah kilang. Sebanyak 10 sampel diambil untuk melengkapkan pengumpulan
data yang bertujuan sebagai kawalan permulaan.
(i) Cari had-had kawalan percubaan untuk carta min dan carta julat.
(ii) Binakan carta min.
Andaikan data awal yang di luar had-had kawalan percubaan disebabkan sebab-
sebab terurnpukkan dan tidak diambil kira di dalam perhitungan. Seterusnya kirakan
had-had kawalan ulangkaji' ( 100/ra0)
-ooo00ooo-






























































DISTRIBUTION ITUNCTIONTABLI 4. 'I-Htr NORMAL
.lhc function rabulrted ,, qr(;r) 
- 
J- f e-tt, dr. &(*) is
.'l2n J 
-a
rhe.probabiliry tliar ri randorrr variablc, norarally disrriburcd
with zero rncan and unit varjarrcc, rvili bc lcss than or equalto x. When r < o use O(*.) .. r 

























































































































































































































































































































































































































z'+o$g o'o8 3,rSS92'4573 a.o? 3.19172,5r2r 0'06 3.2399


































3'oS o'q9886 3.ro o'999Jr
.06 ,99889 ,2r 
'999J.1
'o7 '9989J ,r, '99916
'og '99896 .23 '99938
'o9 '999oo .24 '9994o
2'5o o'9937q 2 65 o.99S98 z.Bo o.9g744 2.9S o.9984r 3.ro o.999o3 3.25 o.ggg4z
'5r '99396 '66 .99609 .8r 'gg7lz ,96 .99946 .rr .999cl6 - .zS .ggg44
'5a '99413 '62 '9962r '8a '99760 ,g7 '998sr 'rz .999ro .27 '99946
'53 '99430 '68 .ge61z .83 .99767 '9S .998s6 .rJ .99913 .zil .99949
'54 '99++6 '69 .99643 '84 .sq77+ .99 .9986r .rf .99916 .rg .999So
z.SS o'9946r 2'7o 0'99653 2.85 o.9978r 3.oo o.99865 3'rS o'999r8 3'3o o.99g1z
The crirical table below givcs on the teft the rangc of valucs of r for which o(x) takes thc vslue on the right,
corrcct to the last figurc given; in critlcal c,rses, tak" the uppcr of the two vaiucs of O(.r) indicated. .
l,ll! " en* l:g 3:lill ' ?:: il3if ::g: ffi3i;
ilj: iliii i:ig:;g; i,iii:'zzi: |fri:tzliz3.';::#;l iil::il$ iili;g;1 i,ili1yy
whcn r > 3'3 the formuta r 
-o(*) . #[r -;**-#*F] ;,,.o accurate, with rerativc error
fees than g4S/xro.
TABLE 5. PERCENTAGE POINTS OF THE
NORMAL DISTRIBUTION
This 
.table gives percentage poirrts r(p) delincd by the
equation
I 
=-:_ f e-v,dt.roo Jzn J ztpt
If X is a variable, nornratly distributed wirh zero ntean nnd
unit vrriance, P/too is thc probrbitity that X > x(p). Thelower. P per cebt points.are givcn by ,yrrrrr,.:try os 
-r(p),arrd tlre probabitiry that lxl > x(p) ts zp/rco.
P x(P) P
50 O.oooo 5'o45 o.rz17 4.840 o'3S33 q.6
35 0'385 3 +130 0.524+ 4'z




























3:5 r'96oo r.5. z.t7ot2'4 r,9774 t.{ 2.r973
z.J r.9954 t'J z'zz6z2'2 2'ot4r ,'2 2.257'














Trbls I Foctorr for Conrputing 3o Conrrol Lirnits




Faclotr fot I Ftctors lor . I Frctots lor
Centtt Lrne I Conuol Lin its I Ccntral Linc Factors lor Connal Lini$
_:1-*l* 8,
0,5642 | oa.7236 I o07979 I 0
o.8,fior i o0.8666 | 0.026
0 8982 f O.ros0.9027 | 0.1 670,e139 | 0.2r eo.e??? | 0.2620.e300 | 0.2ee0.935e I 0.33r





. I o.eot0.e5ee I 0.4770.s61e 
I 
0.4e1
0,eb38 | 0.5010.s655 I 0.5r 60.9670 10.527
o.e6s4 | o.ura0.9096 I 0.54E
























3.267 | 1.1282.568 | 1.6s3
2.266 I 3.0592.o8s | 2.3261,970 I 2.534







































































































































































































,5ourcc: Roprintcd by purmirriorr al lh! Ao](riccri 5ocirty lor lcrtrng rnd M3ldr!ctt, 1950
f
Faclots lor
Conttol Limits
3,? 60
2.394
1.880
'1.596
'1.;11 0
1.277
1.175
1.094
1.0?8
0.9?3
0.92 5
0.884
o.848
0.816
o.788
0,7 62
o.738
o.717
0.697
0.67 9
0.fr62
0,647
o.632
0.619
o.'l 73
0.1 6?
0.162
9,157
0.153
{6
